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M. Claude MICHEL. - Il n'est pas de lutte efficace contre les maladies 
animales sans mise en œuvre de la désinfection appliquée tant aux 
animaux qu'à leur environnement: locaux, personnels, matériels et 
moyens de transports etc ... De même les filières de production animales et 
l'industrie agro-alimentaire exigent-elles l'application des règles strictes 
en matières de désinfection. C'est pourquoi, l'Office International des 
Épizooties (0.1.E.) a consacré deux numéros de sa revue scientifique et 
technique aux "Désinfectants: mode d'action et emploi" dans les volumes 
1 et 2 de mai et juin 1995. Il s'agit d'un travail de 477 pages comprenant 
27 articles signés par 36 auteurs et coauteurs, somme qu'il n'est ni 
possible, ni nécessaire d'analyser en détail dans cette présentation. 
L'objectif de ce double ouvrage est donné, d'emblée, par l'avant­
propos du Dr Mac DANIEL, responsable de la coordination de l'ensemble: 
évitant "tout jargon académique", l'auteur précise que "chacun des articles 
est rédigé dans un langage simple, de sorte que même les non initiés 
n'aient aucune difficulté à les lire et à les comprendre et à appliquer les 
instructions qui s'y trouvent". Car ce travail se veut une référence destinée 
tant aux enseignants et aux chercheurs qu'aux professionnels et 
techniciens travaillant dans le domaine de la production animale et de la 
transformation. Les architectes, les ingénieurs et entrepreneurs en 
bâtiment peuvent s'y référer utilement afin d'éviter, dans leur art, les 
erreurs préjudiciables à l'économie animale. 
Résumer cet important travail amène à considérer deux parties: 
- La première traite de la désinfection en général : son histoire, les 
principes généraux et la liste des principaux désinfectants, leurs modes 
d'action, leurs impacts sur l'environnement et enfin, la rédaction des 
consignes de désinfections car il ne suffit pas de suivre les indications 
d'une notice souvent succincte, mais de détailler pour l'utilisateur le 
processus à mettre en œuvre. Naturellement le premier temps de la 
désinfection consiste toujours en un nettoyage qui, correctement effectué, 
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permet à lui seul d'éliminer 90 % des contaminants du milieu. Le dernier 
temps de l'opération consiste toujours en un contrôle de l'efficacité de 
l'intervention. 
- La seconde partie envisage les applications de la désinfection aux 
différentes espèces des animaux de rente, aux locaux, salles de traite, 
transports, ateliers de transformation des viandes et dérivés, aux 
personnels, avec extension aux problèmes spécifiques à l'agriculture, aux 
parcs zoologiques et à la désinfection dans le cas de la faune sauvage. 
Avant de terminer, nous formulerons deux observations: la première 
qu'il est toujours utile de faire simple : en témoigne la précision reconnue 
que l'eau à 82,2 °C (ou 180° F) constitue actuellement le meilleur agent 
antimicrobien pour les installations et matériel contaminés par un animal 
malade pendant l'abattage et à l'occasion du traitement des carcasses, 
grâce à une action rapide et sans résidus nocifs. La deuxième remarque 
souligne l'intérêt de la réflexion des deux confrères du Centre National 
d'Études Vétérinaires et Alimentaires (C.N.E.V.A.) de Ploufragan: dans 
le domaine des industries agro-alimentaires, disent-ils, le nettoyage et la 
désinfection vont bien au-delà de la démarche réglementaire: les 
industriels utilisent ces outils comme autant d'éléments permettant de 
contribuer à la production d'aliments de qualité et de sécurité optimales. 
